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日本帝国主义发动太平洋战争侵占东南亚地
区后，迅速建立起由入侵日军进行各地行政管理
的“军政”统治系统，被占领地区分别划由陆军、
海军实行 “军政”管理。为了确保东南亚重要物
资的攫取和 “大东亚战争”的战略地位，日本又
将东南亚划分为甲、乙两类地区，甲类地区包括
菲律宾、马来亚、印尼、汶莱等地，日军直接实
施“军政”统治#乙类地区包括印度支那、泰国等
地，名义上为日军与当地政权“合作”进行统治，
实际上也是由日军占领当局一手操纵局面。
日本军政统治时期，是东南亚历史上最为黑
暗和恐怖的时期之一，东南亚各国的历史教科书
也认为，打着 “解放殖 民 地 ” 幌 子 的 日 军 统 治 ，
比之欧美的殖民统治更为残酷 !$"。在这样恶劣的
环境中，东南亚华侨的命运如何%
日本“军政”采取的华侨政策
日本帝国主义企图把东南亚变成自己的殖民
地蓄谋已久，这是它建立亚洲太平洋地区新霸权
进而谋求世界霸权的重要步骤。$&’( 年，日本政
府提出建立“东亚新秩序”的口号，$&)* 年 + 月
起，日本制定了以武力南进为基本内容的作战指
挥 方 针 ， 接 着 又 提 出 建 立 “ 大 东 亚 新 秩 序 ” 即
“大东亚共荣圈”的主张。被日本政府称之为“生
存圈”的“大东亚共荣圈”不仅包括中国、朝鲜，
还包括印度支那、马来亚、印度尼西亚、菲律宾、
泰国、缅甸、澳大利亚、新西兰，以及西南太平
洋上的所有岛屿。这个 “圈”实际上是要建立一
个以日本为宗主国的殖民大帝国，是一个野心勃
勃的扩张计划。太平洋战争爆发后，日本完成了
对东南亚和西南太平洋的征服，连同以前已被侵
占的地区，基本上实现了 “大东亚共荣圈”的计
划。
日本军方在阴谋发动太平洋战争之前，已于
$&)$ 年 $ 月 ,* 日制定了 《南方占领地行政实施
要领》，提出了要在 “占领地” “实行军事管制，
恢复治安、迅速获得重要国防资源以及确保作战
部队的就地自给”等目标，很清楚，掠取物资和
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!摘 要" 太平洋战争爆发后的日本军政统治时期，是东南亚历史上最为黑暗和恐怖的时期之一，打着 “解放殖民地”
幌子的日军统治，比之欧美殖民统治的残酷性有过之而无不及，在日本军政采取的镇压和掠夺的高压政策下，数百万东南
亚华侨更是备受劫难。日本军国主义的侵略罪行岂容否定，历史应还本来面目。
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资源保证日本侵略战争的需要，正是日本的主要
目的 !"#。而要做到所谓恢复治安，获得重要资源
确保作战需要，就必须面对有强烈抗日情绪又有
重要经济力量和社会组织的广大华侨，因此，围
绕这个总的战略目标，日本军方在侵占东南亚前
夕，讨论了对付华侨的政策，基本上确定了以下
两点策略：第一， “需要绝对诱使华侨和日本实
行经济合作，利用华侨的商业才干，以期实现日
本战时的经济目标”；第二，“采取一项适当和坚
决的行动，对付有害于我们的华侨，以便展示我
们的威力”!$#。当日军侵入南洋广大地区之后，日
本 政 府 和 帝 国 大 本 营 联 席 会 议 即 于 %&’" 年 " 月
%’ 日制定了“华侨对策纲要”，提出“采取措施，
使华侨背离蒋政权，并积极配合我国迅速完成大
东亚战争”的方针，企图切断华侨对祖国抗战的
支援，逼使他们转而支持日本的侵略战争。 “华
侨对策纲要”还提出了六项要点，进一步明确指
示要使广大华侨处于日军的“掌握之下”，“对帝
国国防必需物资的生产和取得方面作出贡献”。为
了达到这一目的，日本政府在 “纲要”中特别强
调，“在占领区以使他们服从、归顺帝国的行政管
理为主”，要按情况需要对华侨“施加政治压力”，
要随着形势的发展“控制华侨的社会势力”!’#。这
清楚地表明，日本政府和军方在占领初期对华侨
政策的根本出发点是：首先用高压手段强迫华侨
服从日本占领军的殖民统治，然后利用华侨的经
济力量为日军的侵略战争、掠夺政策服务。
%&’" 年 ( 月中途岛海战，同年 ) 月开始的瓜
达尔卡纳战役，很快使太平洋战场局势发生了根
本性转变，日军失去了太平洋的制海权和制空权，
%&’$ 年日军在太平洋战场被迫转入战略防御。此
时，亚洲各国人民的抗日斗争彼此呼应，空前高
涨，严重地威胁着日本法西斯的殖民统治。这就
迫使日本对东南亚的统 治 手 段 不 得 不 有 所 变 化 ，
%&’$ 年 * 月 $% 日 通 过 的 《 大 东 亚 政 略 指 导 大
纲》，又提出了对南洋 占 领 地 区 的 新 方 针 ， 规 定
“马来、苏门答腊、爪哇、婆罗洲、苏拉威西等地
作为资源供给地极力开发，并努力掌握民心，适
应当地居民的文化程度，尽力使其参与政治，但
当前仍然继续实行军事管制” !*#。在这种形势下，
日本军政当局对华侨的高压政策不得不作有限的
修改，涂上一些温和色彩，以争取和拉拢华侨为
其战争机器服务，例如马来亚的日本军政当局在
形势急剧恶化的情况下，为加速建立“以战养战”
的经济自给体制，不得不借重华侨的力量，提出
“集中华侨民力、掌握华侨民心、畅达华侨民意”
的口号，调整前期那 种 屠 杀 、 排 斥 华 侨 的 政 策 。
到 %&’$ 年 ’ 月 ， 日 本 军 政 当 局 已 采 取 了 下 列 措
施：有限地允许华侨汇款回乡；委任一些华侨参
加咨询委员会，表示承认他们的地位，同时放宽
日本公司对各项经济事业的垄断，使部分华侨参
与经济事务等等。此外，在槟榔屿还设立了所谓
“阅报所”，让华侨在这里提出所谓意见和建议 !(#。
总之，日本军国主义在太平洋战争后期从政治上、
经济上、思想上全面拉拢华侨，企图诱使华侨与
日军合作。但是，事与愿违，日本侵略者在东南
亚各国犯下的种种罪行，尤其是对广大华侨的暴
行和掠夺行径是无法掩盖的，绝大多数华侨坚信
日本军政的残暴统治决不会长久，除极少数汉奸
败类外，整个华侨社会事实上与日本军政当局始
终处于对立状态。
纵观日本军政时期对华侨的政策，尽管在后
期有些变化，但基本上都是采取 “先打击、后怀
柔”和镇压为主、拉拢为辅的高压政策，其残酷
性、掠夺性尤为明显。这是由日本称霸亚洲的侵
略战争本质所决定的，是日本要在短期内最大限
度地掠取战略物资和劳力，实行 “以战养战”的
目的所决定的，也是日本对华侨多年来开展抗日
救国运动的报复性所决定的。当然，日本军政的
华侨政策也是其占领、统治东南亚总的方针、政
策的组成部分之一。
日军对华侨的残酷镇压和疯狂掠夺
在日本军政实行的华侨政策之下，日军在各
占领地对华侨大施淫威，在政治、经济、文化教
育、社会、民族关系等各个方面采取了许多具体
政策和措施，使东南亚华侨遭受了被屠杀、监禁、
压制和超经济的剥削、掠夺，超体力的奴役，日
军犯下的罪行，罄竹难书。
%、蓄意制造“大检证”屠杀惨案
新加坡是南洋地区华侨抗日救亡运动的中心，
沦陷后，华侨受到日寇的屠杀、蹂躏也最为惨烈。
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!"#$ 年 $ 月 !% 日新加坡沦陷后，被改名为 “昭
南市”。日本占领军第二十五军团司令官山下奉文
下 令 集 中 全 岛 华 侨 ， 进 行 肃 清 抗 日 华 侨 的 所 谓
“大检证”，与此同时，制造了骇人听闻的大屠杀
惨案。日军在进行这次屠杀的 “实施要领”中指
出，必须“肃清”的对象是：“一、华侨义勇军；
二、共产党员；三、属 于 抗 日 团 体 的 分 子 ； 四 、
捐献给中国政府和资助抗日军的分子” &’(。山下
奉 文 下 令 ， 限 $ 月 $! 日 至 $) 日 肃 清 全 岛 华 侨
“抗日分子”。整个新加坡被划为五个所谓 “检证
区”，命令所有 !*+%, 岁的男性华侨，一律自带粮
食到指定地点受检查。从 $ 月 $! 日开始，日军便
在各集中地点盘诘查问华侨居民，稍有怀疑即被
扣押。被拘留的华侨居民大部分被押上货车，送
到海滨或海上，惨遭杀害。$ 月 $% 日，第一阶段
的“检证”宣告结束，接着又进行了第二次、第
三次“检证”，直到 ) 月 !, 日结束。在这次惨绝
人寰的新加坡 “大检证”中，至少有 ’ 万余名华
侨居民被逮捕扣押 &*(。据当时目击者和虎口余生
的幸存者揭露，成批成批的被捕者以货车载往海
滨或山中，先以铁索绑缚，四五人一串。被押往
漳宜海滨及加东安合路的，均迫令下滩涉水，然
后以机枪扫射，尸体任海潮漂没；押往榜鹅海滨
及漳宜三百依葛村的， 以 机 枪 扫 射 、 投 埋 坑 中 ；
押往巴诗斑让的，以小 舟 载 至 海 面 ， 驱 之 入 海 ，
更以机枪扫射。日本投降后， “大检证”案公诸
于世。!"#’ 年 ) 月间开庭审讯检证案战犯，但负
责检证的日本战犯只承认杀了 %,,, 人；甚至到了
!"’# 年 ， 在 日 本 政 府 审 订 出 版 的 中 学 历 史 教 科
书，也只是含糊地承认 “夺走了六千以上的中国
籍居民的生命” &"(。这完全是掩盖罪责，欺 瞒 后
世。战后，新加坡学者根椐史料和调查，认为大
检证中被屠杀的华侨有 % 万人 &!,(。
日军在马来亚内地各城镇，均先后集中华侨，
进行所谓 “检举”。!"#$ 年 # 月 - 日，日军在槟
榔屿搞初次大检举，分 ’ 个区进行，被捕者 $,,,
余人。次日继续在郊外检举，由蒙面人指认后又
逮捕 $,,, 余人。两次共 %,,, 余人，除少数获释
外，均遭屠杀。据日军统治时期柔佛军政部长郡
正三供认，新山华侨被害者达 ),,, 余人，哥踏丁
宜、小笨珍等地亦各以 千 数 ， 其 余 各 地 千 余 人 、
数百人不等，总计柔佛一区，华侨遭害者在万人
以上 &!!(。印尼沦陷后，日寇对华侨和侨团领导人
进行大搜捕，仅爪哇一岛，就抓捕华侨领袖 %,,
余人。加里曼丹和望加锡的抗日华侨被捕后，被
枪杀、活埋者达上千人 &!$(。在菲律宾，日寇逮捕
了马尼拉华侨领袖 #$ 人和中国驻菲领事馆人员，
并枪杀了侨界领袖黄念打、洪清机等 " 人，甚至
公然践踏国际公法，秘密杀害了总领事杨光氵生、
领事莫介恩等 * 名外交官。在日军占领菲律宾的
) 年半中，华侨牺牲者估计达 ! 万人。
关于日本在太平洋战争时期屠杀华侨的具体
数字，除新加坡、马来亚地区在南侨总会的主持
下完成了部分调查以外，其他各国难以统计。不
过，据战后各国正式发表的数字，在太平洋战争
期间，仅越南、印尼、菲律宾、马来亚、新加坡、
缅甸等国的死亡人数即达 ’)% 万人以上 &!)(，华侨
人口占东南亚地区人口总数的 !,.左右 &!#(，华侨受
害的惨烈程度更甚于当地民族，因此可以推断，华
侨牺牲人数至少也有 -,+’, 万人以上。
$、强迫交纳巨额“奉纳金”、“献金”
日寇占领东南亚大肆屠杀之后，立即转入对
华侨的勒索、搜刮，为此在各地胁迫成立 “华侨
协会”等亲日的伪组织，作为控制和掠夺华侨的
工具。在新加坡、马来亚，日寇于 ) 月初通过华
侨 协 会 向 广 大 华 侨 勒 索 %,,, 万 元 叻 币 的 “奉 纳
金”，以“献财赎命”。除此而外，日军还向华侨
勒索名目繁多的“献金” /捐款0，使华侨经济雪
上加霜。如在槟榔屿，日军下令华侨商店呈报原
资本额，然后按照资本额勒令“献金”；马六甲的
日 本 占 领 军 则 在 天 长 节 前 ， 命 令 华 侨 进 出 口 商
“献金”)#, 余万元，作为所谓“巩固防务基金”&!%(。
!"#) 年到 !"## 年，日本军政当局还多次 通 过 伪
华侨协会威逼华侨 “奉纳”战斗机以及购机的献
金 &!-(。
在东南亚其他国家，华侨也同样遭到被强迫
“献金”的厄运。日军侵占菲律宾后，即命令当地
华侨缴纳 $#,, 万比索的献金，结果共得菲币 #,,
万。日军在印尼强迫进行“外侨登记”，华侨每人
纳费 !,, 盾，妇孺减半，仅此一项，华侨被搜刮
的现金便达 $ 亿余盾 &!’(。此外，日军政当局在占
领区发行五花八门的“彩券”，美其名曰“节约”、
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“建设”，实际上与上述 “奉纳金”、 “献 金 ” 一
样，是一种赤裸裸的搜刮手段，目的是为了吸收
现款，以挽救其占领地区的恶性通货膨胀，满足
侵略战争的需要。
!、强制垄断经济资源和金融
日本侵略者对东南亚人力、物力、资源的掠
夺，是赤裸裸的超经济榨取，为了掠夺南洋的丰
富资源，日军在政治上使用高压手段，在经济上
采取由日本会社强制垄断的政策。在日军的陆军
管辖区，尾随日军进入的日本会社达到 "#$% 家，
其中不乏大财阀、大公 司 ， 三 井 、 三 菱 、 住 友 、
安田、大仓、日产、古河、浅野、野村等 $ 大财
阀即达 &&% 家，占 ’#()*；在海军管辖区，也有
多达 #+% 家日本公司涌入被占领地区掠取战略资
源。这些公司在日本军政的纵容、包庇下，很快
占有和控制了战前的主要产业和贸易，自然也取
代了华侨在经营领域中原有的地位。例如在马来
亚，受日本军部委托的日本“会社”、“组合”横
行霸道，可以任意收买民间的产业和商业，而民
间的一切产品，均需按官价售给日方。马来亚的
重要工业，都由日本军部委托“会社”或“组合”
管理。在泰国，华侨经济面临 “日泰合作”的双
重打击。"$’! 年 " 月，日军为加强防务，通过亲
日的泰政府宣布，泰国北方六府为外侨不得进入
的“禁区”，数以千计的华侨在短期内被迫迁移，
华侨的经济利益大部分都落到了日本公司手中。
在金融业方面，"$’! 年日本在东南亚占领区
发行所谓“南方开发金库券” ,南发卷-，以控制
金融市场。这种由日本侵略军直接带来的 “军用
票”，被指定为与当地货币等价的流通货币，并规
定了军用票与当地货币的“兑换率”。日军滥发这
种没有保证金的纸币，是为了搜购大量物资以补
充其侵略战争的需要， 结 果 造 成 恶 性 通 货 膨 胀 ，
使东南亚国家经济濒于崩溃。
’、肆意捕掳华侨劳工服苦役
为了掠夺东南亚的战略资源，维护侵略战争
机器的运转，日寇在东南亚占领区推行所谓 “勤
劳奉仕”运动，强抓、胁迫劳动力去开矿、垦荒，
建筑码头、机场、铁路以及军用设施。在非人的
待遇和暴力驱使下，仅印尼就有 #%% 万以上的劳
动者死于日军的苦役。他们大批被抓去开采石油、
金矿、锡矿，去伐木、修机场、修铁路。为了缩
短印缅境内日军与后方的交通线，日本决定修建
泰 国 万 磅 ,./01234- 到 缅 甸 边 境 义 谬 , 56/378
9/:/;- 的战略铁路——泰缅铁路，全长 ’"& 公里，
以连接新加坡、曼谷和仰光。铁路线穿越被热带
丛林覆盖的崇山峻岭，环境极为恶劣，人迹未至。
该铁路从 "$’# 年 "" 月 正 式 动 工 ， 到 "$’! 年 "%
月完成，其间日本军政在东南亚各地以 “勤劳奉
仕队”、“劳务者”形式强行征募劳工，铁路建成
后为保证运输，仍继续强征劳工，包括在泰缅铁
路作苦役的 )(’ 万名英澳盟军俘虏在内，先后使
用 了 !% 万 名 劳 力 <"=>。 修 建 过 程 中 因 劳 役 繁 重 、
饥饿和疾病，死亡了 "% 万名亚洲劳工和 "() 万名
战俘，因而被称为“死亡铁路”<"$>。
&、“以战养战”竭泽而渔
为迅速获得物资以“确保作战军的自给”，日
军不惜大肆破坏当地原有的生产事业。马来亚的
经济以锡和橡胶为两 大 主 干 ， 华 人 经 营 者 甚 众 。
日军南侵后，海上运输实际上成为其维持战争机
器运转的“动脉”，但在盟军的攻击下，日军船舶
在太平洋海域的运输能力大减，造船、修船的速
度远远跟不上船只被击坏的速度。于是，日军大
量拆卸马来亚锡矿场的铁船发动机，用来装置小
汽船，以补运力不足，这给锡矿开采造成极大破
坏。至于橡胶小种植 园 ， 在 沦 陷 后 的 ! 年 半 中 ，
大量被荒芜停止割胶 ， 一 些 胶 树 被 砍 伐 作 柴 薪 ，
还有更多的橡胶园被日军政当局命令砍树后改种
杂粮，以应付日军占领东南亚后出现的严重粮荒，
还美其名曰“增产运动”。
在马来亚，日本军政当局开展的移民垦荒运
动是实施 “以战养战”政策的又一举措。为了对
付日益严重的粮荒，保证实现军事政治目的，军
政 当 局 强 制 华 人 转 往 农 村 、 山 林 地 带 垦 荒 种 粮
,当然也有少数马来人、印度人去山林垦荒-，军政
当局指令各地华侨协会“捐助”垦荒经费，实际上
是再次通过“华侨协会”搜刮一般华侨。但移民垦
荒运动一直继续到日本战败投降，垦荒区不仅没有
做到自给自足，连维持生存也很困难。
)、挑拨族群关系煽动排华
日军进入东南亚后，极力自己打扮成 “亚洲
民族的解放者”，在“共存共荣”的口号下鼓吹当
?’’?
地民族与日本的共同利益，因此对原住民采取一
些怀柔的措施。在 《日本陆军当局南方军政实施
纲要》、《南方占领地军政之现况及其基本方针》
等 文 件 中 ， 日 本 军 方 一 再 指 示 日 本 军 政 当 局 ：
“关于民族指导，对于治下诸民族，务切彻底了解
大东亚战争之意义，以同甘苦之精神，各本其所
能，欣然协力诸般建设，助长其对帝国之信仰感，
善为指导” !"#$。而在原住民与华侨间，则采用挑
拨、离间的手段，扩大 原 住 民 与 华 侨 民 族 矛 盾 ，
转移斗争视线，以收渔 人 之 利 。 例 如 在 马 来 亚 ，
日军政当局宣传日军是为 “解放”马来亚民族而
打“圣战”的，提出“马来亚是马来人的马来亚”
等到蛊惑人心的口号，并尽量在马来亚人面前表
现出亲马恶华的态度。在具体措施上，日军政不
对马来人“检证”，先恢复马来人学校，实行“原
住民参政”，任用少数马来人为日军监督下的行政
官员，粉饰其法西斯统治，对华侨则主要采用暴
力镇压手段，并使用马 来 人 警 察 部 队 镇 压 华 侨 ，
蓄意扩大民族冲突。
%、强制实行日本奴化教育
日军当局为了建立以日本为中心的新的殖民
秩序，在南洋占领区推行一整套旨在服从日本统
治、奴化人民思想的文化教育政策。鉴于南洋各
国基本上都是欧美的殖民地，又有各民族的多种
文化渊源，日本当局首先要切断西方文化的强烈
影响，于是动员一切公共传播媒介手段，狡猾地
利用当地人民反殖民统治的民族情绪，大肆宣扬
“东方文化” &实际是日本文化’ 比西方文化优越，
宣传“大东亚共荣圈”的好处，使当地民族敌视
西方势力，并用日本文化来填补这一真空。
为实现日本化，日本当局首先在占领区不遗
余力普及日语。在爪哇，日本军政当局于 ()*+ 年
(( 月公布了 《日本语普及教育纲要》，小学授课
时间的 %#,用于学习日语，严格规定教学媒介语
只能用日语或印尼语 !"($。课程内容则以实现“大
东亚共荣圈”的教育为主题。在马来亚，日本当
局把华侨学校一律改成男子或女子普通学校，禁
止用汉语作教学媒介，课程内容几乎全是学习日
语，汉语则改为 “辅助语言”性质的方言课，每
周两节，每节 *# 分钟，课本由日本人编写，原有
的中文书籍被禁止使用。更有甚者，日本宪兵在
槟榔屿收缴了各书店的中文书 "# 万册，除字典、
地图外，全部付之一炬。日本实施的奴化教育并
不仅仅以推广普及日语为满足，还在学校中厉行
日本化，例如勒令华校师生早上上课前必须举行
宫城遥拜式 &面向东方致敬’，学校实行日本的节
假 日 制 度 ， 时 间 标 准 亦 以 东 京 时 间 ， 纪 年 则 写
“昭和”或“皇纪”。日本的奴化教育政策受到广
大华侨的坚决抵制。在新加坡，许多华校教员拒
不登记，华校也没有按日本当局通告的日期开学。
在 + 年半的沦陷期间，华侨学校的学校数及学生
数只有 ()*( 年 的 -,， 大 大 低 于 同 一 时 期 英 校 、
马来学校的校数和学生数。
小结
第一，在太平洋战争期间，日军在东南亚建
立法西斯 “军政”统治，对各国人民和华侨进行
残酷的镇压、奴役，对南洋的丰富资源进行肆意
的掠夺。在军政统治下，东南亚国家经济全面崩
溃，人民生活极端恶化，几百万人惨遭死亡，华
侨的悲惨处境也从一个侧面说明了日本帝国主义
标 榜 的 “共 存 共 荣 ” 完 全 是 骗 人 的 鬼 话 ， 所 谓
“大东亚战争肯定论”也在铁的历史事实面前不攻
自破。今天，在全世界纪念反法西斯战争暨中国
人民抗日战争胜利 -# 周年的时刻，日本国内右翼
歪曲历史、否认侵略战争罪行的歪风却愈演愈烈，
这种逆时代潮流而动、公然践踏人类共同价值准
则的行径，必然引起各国人民对日本军国主义复
活的警惕。
第二，华侨 &包括华裔’ 作为东南亚国家民族
的一个组成部分，与居住国各族人民一样，在太
平洋战争期间都受到 了 日 本 侵 略 者 的 残 酷 屠 杀 、
奴役和掠夺，日本军国主义是东南亚各族人民包
括华侨的共同敌人。由于华侨问题对日本来说又
是一个特殊的问题，华侨的民族意识和经济、社
会力量， 华侨对中国抗日救亡运动的支援，以及
在东南亚进行的抗日活动，足以使日本感到巨大
的威胁，为了顺利地进行“大东亚战争”，建立起
日本为中心的新的殖民帝国，日本军政在政治上
对华侨采取了更为狠毒的高压手段，在经济上采
取了竭泽而渔式的疯狂掠夺政策，在民族关系上
采取的挑拨离间、分而治之的政策，在文化上采取
.*/.
《八桂侨刊》创办于!"#$年，系广西华侨历史学会
会刊，也是全国首家公开发行的省级侨史期刊，得到
社会各界好评。经上级批准，自%&&’年下半年起，《八
桂侨刊》杂志改为季刊，坚持原办刊宗旨，融学术性、
知识性为一体，内文增至#&页码。热诚欢迎阁下订阅、
赐稿。
《八桂侨刊》面向国内外组稿，具体要求如下：
一、凡有关华侨华人现状和历史（包括经济、政
治、社会、文化、教育、科技、历史、宗教、社团、习俗等）
的论文、译著、资料、文摘、书评、信息、调查报告以及
探讨各级侨办、侨联工作中的新情况、新问题等方面
的稿件，均欢迎。
二、来稿力求文字简练，论文不超过#&&&字，执行
国家新闻出版署发布的《中国学术期刊（光盘版）检索
与评价数据规范》。译稿需附原文。请尽量用()*+,-投
稿，打印稿需附磁盘。文责自负。除非事先说明，本刊
有权对来稿作适当处理。
三、来稿请注明作者真实姓名、工作单位、职务职
称、通讯地址、邮政编码、电话号码、电子信箱，以便于
联系。署名悉听遵便。请勿一稿两投。. 个月内无答
复，作者可自行处理。来稿一经采用，即寄赠样刊两册
并付稿酬。
四、本刊亦征集反映海外华人社会（如唐人街、华
校等）新貌的摄影作品。来稿请用平光纸精放#英寸，
不过塑，不装裱。请作者在照片背后或另纸注明内容
简介。本刊不收经电脑合成的图片。
本刊由南宁市邮政局发行（邮发代号：/#)00），季
刊，每期定价#元，年价.%元，欢迎读者就近到当地邮
局（所）订阅。漏订者可向本刊编辑部邮购。
本刊由中国国际图书贸易总公司向海外总发行，
国外代号：1)00.$，每本定价#美元，另加邮费%美元。
欢迎海外读者直接向该公司订阅。公司地址：北京.""
信箱。
《八桂侨刊》征订、征稿启事
了奴化教育政策，所以日本军政的华侨政策具有明
显的残酷性、掠夺性、奴役性和报复性，在日本
占领时期，东南亚华侨所受的苦难在程度上比当
地原住民更为惨重。
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